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成指導と演習及び8つの項目 ((1)容易な数式入力， (2)きれいな数式表示， (3)座標の指







① まったく思わない ②あまり思わない ③普通 ④そう思う ⑤強くそう思う
(2)数式はきれいに表示できましたか？
① まったく思わない ②あまり思わない ③普通 ④そう思う ⑤強くそう思う
(3) (v'2, 2)や(i,1)など，点の座標は指定しやすかったですか？
① まったく思わない ②あまり思わない ③普通 ④そう思う ⑤強くそう思う
(4)函形要素スクリプト（グラフや点の指示文）は読みやすかったですか？
① まったく思わない ②あまり思わない ③普通 ④そう思う ⑤強くそう思う
(5)ミスしたときのやり直しは面倒ではなかったですか？
① まったく思わない ②あまり思わない ③普通 ④そう思う ⑤強くそう思う
(6)スムーズにグラフを描くことができましたか？
① まったく思わない ②あまり思わない ③普通 ④そう思う ⑤強くそう思う
(7)操作のルールは馴れやすかったですか？
①まったく思わない ②あまり思わない ③普通 ④そう思う ⑤強くそう思う
(8)今後もグラフを描く機会があったときは，またこのツールを使ってみたいですか？

























評価項目 ①（人） ②（人） ③（人） ④（人） ⑤（人）
(1)容易な数式入力 ゜ 3 7 25 8 (2)きれいな数式表示 ゜ 1 6 23 13 (3)座棟の指定しやすさ 2 10 26 5 (4)図形記述の読みやすさ ゜ 2 15 17 8 (5)修正のしやすさ 4 12 12 11 4 (6)操作のスムーズさ 1 1 13 16 12 
(7)容易な操作ルール ゜ 5 
， 19 10 


































①（人） ②（人） ◎（人） R(人） ◎（人） 平均値
MT GG MT GG MT GG MT GG MT GG MT GG z 1匡 p 
な数式入）J 2 ゜ 6 7 14 13 15 13 2 6 3 23 3 46 -1 335b a 1s2 (2)きれいな数式表示 ゜ 1 1 1 10 8 20 18 8 11 39 3 95 -791b 0 429 (3)座標の指定しやすさ 3 4 2 12 10 12 17 8 6 3 3 55 2 85 -3 052c 0 002** (4)図形記述の読みやすさ 1 2 4 7 19 13 12 13 3 4 3 31 3 26 -2966 0 767 
(5)修正のしやすさ 5 2 17 17 8 11 ， 7 ゜ 2 2 54 2 74 -3756 0 708 (6)操作のスムーズさ 3 4 6 3 8 14 14 14 8 4 3 46 3 28 -507c 0 612 (7)容易な操作）レール 2 1 5 6 13 12 12 17 7 3 3 44 3 38 -652b 0 514 
(8)再利用意向 1 1 8 6 8 14 19 14 3 4 3 38 3 36 -157c 0 875 
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